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переустройства жизни:  «Письмо к республике от моего друга»  («Ты  строишь, 
кладешь и возводишь, ты гонишь в ночь поезда, / На каждое честное слово ты мне 
отвечаешь: “Да!”…») В. Луговского (стих разделен на подстрочия); «Разговор по 
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